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L A O B R A D E L C O N D E D E 1 0 R D A N A 
Hoy visitará Handekein, Arda, e 
Adir y los depósitos de aguas de 
Larache u Alcázar, donde inaugura-
ra el edificio de intervención Civil 
tií manes de Carnaval ee celê  
bra con gran animación 
EN EL CASINO ESPAÑOL EL BAILE INFANTIL 
Anoche celebró el Casino Español El baile infantil organizado por 
otro gran baile de Carnaval que es- el Casino de Cjases en la tarde de 
tuvo concurridísimo de distinguí- ayer alcanzó mayor éxito que el 
das familias, siendo la animación que esperaba la junta directiva 
El ilustre conde de Jordana si- De Alcántara saldrá a \Ás once j ' m a y o r que la de los días anterio- Numerosos niños y njñas de los 
iendo su programa de coloniza- treinta con dirección al Adir a don-' res socioSj disfrazados con variatios } 
éión en el que tan interesado está de llegará a las doce, naciendo una! El consumo de serpentinas y con- bonitos disfraces, Üenár í i la sala 
desde que llegó a la Alta Comisaría breve visita. j fetti fué extraordinario, viéndose el de] teatro y entre ios pequeños se 
je Marruecos, vuelve en el día de Dessde el Adir se dirigirá al Es 'hermoso salón del Casino invadido consumió gran cantidad de confetti 
hoy a visitar la región de Larache tablecimiento de Cría Caballar, que por lindas damitas de nuestra bue- y serpentinas. 
scuchar a los colonos de Han tiene anunciada su llegada a la una naj sociedad que libraron fuertes Ayer fueron muchos bs niños que 
de la tarde. j "combates" de confetti con los jo- vimos con originales disfraces, í h -
Después de visitar este Estable- venes que formando parejas rin— mandónos la atención la monísima 
cimiento, saldrá para Alcazarquivii dieron culto a la danza. niña Georgina Ortega Ro.̂ on, hija 
La banda de la medja brigada del notable oculista y capitán i né | 
4 -
I 
EL S E Ñ O R 
D. Manuel Calvo Guadalupe 
ÁDxíliar Je We tea Militar 
Falleció eo el Hospital de la Cruz Roja, en el día de 
ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. 
R. I. R 
para e 
dekicn, admirar los progresos qu 
se han' realizado en la grandiosa 
Explotación agrícola del Adir, e in 
presarse por el abastecimiento d donde será recibido por las auto 
aguas de Larache y Alcázar. ridades, celebrándose un almuerzo ejecutó bonitos bailables, y la ani- dico don Juan Manuel Ortega que 
r Provechosas en extremó son estas en el Hotel Real. mación fué creciendo, viéndose el vestia con singular desenvoltura y 
visitas agrícolas que el Alto Comi- A la comida asistirán con el Alto salón central del Casino verdade- gracia precoz, un lindo Íraj3 de cor-
sario viene realizando á la hermo- Comisario el sséquito que le acoin ramente brillante ante la enorme dobesa, con su diminuto üombrero 
región del Lucus, en la que la paña formado por el director de afluencia de bellas damas luciendo de ala ancha, negro que resaltaba 
agricultura tiene una inagotable Obras Públicas don Daniel Piqueras legantes trajes de noche v valiosos de sus rizados cabellos rubios. Su 
fuente de riqueza. el de Hacienda don Luciano Val- mantones de manila faldita de faroles, sus collares y 
En estos momentos recordamos verde, el coronel jefe de Estado Ma- Ei presidente de este centro se- unos zaPatitos dorados que hadan 
la? palabras que el conde de Jor yor don Rafael Rodríguez Rami- ñoi> Larrucea y la junta directiva de e,la una an?elical muñequita. 
daña dirigió a los colonos españo- rez, y el coronel de Intervencioneí atendieron galantemente a la selec- Guantas Personas vieron a esta 
Su esposa, doña Francisca Sáncbe? ; hijos, Ma-
nuel, Encarcac ión y Josefina; padres, don AUuasio y 
doña Encarnsción; madre política, doña Josefa San-
che?; hermanos, F r ^ n c í í c o , Asunc ión , Encernac ión , 
Rufina y Atanecir; hermanos polít icos tios y demás 
familia y js fes y compañe ros , 
fcUtGAN a sus amistades se s i rvan asist ir a 
la c o n d u c c i ó n del cadsver, que t e n d r á lugar h o y 
a las 5 de la tarde, desde la casa m o r t u o r i a , t ra -
v e s í a de l Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , al Cemente-
r i o C a t ó l i c o , po r lo que les q u e d a r á n e te rnamen-
te agradecidos . No se repar ten esquelas. 
tes en la primera visita que hizo Militares don Fernando Capaz. ta concurrencia que anoche asistió iminuta figulina elogiaron la des 
a la región de Larache cuando se Figura también en el séquito el a una fiesta que transcurrió con envoltura y Ia gracia (lne imprimía 
hizo cargo del alto puesto que hoy jiiustrfeim^ señor director de Ii>- gran animación y esplendor. a su 0riginal to*Í* de andaluza cor 
ocupa. tervención civil don Felipe G, On- dobesa. 
"Vengo profundamente interesa- tiveros. EN LA UNION ESPAÑOLA I ^e forrr1^ el jurado que procedó 
do en hacer una obra de efectiva TambK>n asistirán a la comitla |a la elección de los niños y niñas 
colonización. Quiero que estos eam- el accicIental de la circunscrip- En el baile de máscaras del lunes ^ e habian de ser premiados, sien-
pos hoy cubiertos de palmitos y de c¡ón c z ^ 8e formó e, siguiente jlirado cali do labor verdaderamente difícil ya» f\esta fiesta ^ ^ U ; i l o n Espa ̂  
r^oWn ennn n In vnolfn flf> Hnc nfíns 1 ' • „ , , . fino omn mnoVinc lr.c r.nrrn nfi r,o rT,nQ UOla l iara COIllO dOSnodlda al VICIO 
Se condecerán bonitos regalos y LAS OBRAS 
la concurrencia ha de sor en la no-
che del domingo de Piñata nume-
rosísima. 
Y SERVICIOS DE LA 
ZONA 
En la Unión Española y por la jun 
ta direciva ya se están haciendo los 
preparativos para la gran Piñata 
ue ha de causar verdadera sorpre-' 
sa. I 
i a i e i í l E U i i i i ü l 
uéios 
que ha de hacer a la región del 
Lucus un verdadero granero. 
Para ello me interesaré en todo 
momento y mis visitas a los colonos 
serán frecuentes para oír de ello? 
mismos las peticiones de cuanto bar 
ñola h rá como espodid  viejo
Momo se concederán numerosos pre 
En la Gaceta de Madrid del ao-
mingo último se publica el siguien-
te real decreto: 
'"Presidencia del Consojo de m i -
señoritas que tomen parte en la Pi-
misario marchará a visitar el depó-^ 
sito de aguas del abastecimiento de 
Alcázar. 
Seguidamente se inaugurará e 
bierno de V. M. fiel al criteriD de res 
tabiecer en todo su vigor los pre-
ceptos de la Ley de Administración 
y Contabilidad de primero de j u -
11 y teniendo en cuenta 
que los gastos que se efectúan en 
maleza sea  a la uelta de dos años .efe de Estado or ¿¿¿andairt£ f.cador para la adjudicación de pre (íue era  uchos los Pequeños que 
parcelas cultivadas por agricultores pedemonte las autoridades locales míos: |ha¿ian asistidí) con disfraces, 
en las que la semilla dé el fruto de Comandante don Ramón Navarro Fueron adP'*cados los primeros 
i n , . J i o n premios al niño Ramón Cabrera que Terminadn In romidn pl Altn fin. Caceres, abogado don Romualdo Ca- ^ . „ , . ~ i maaa la comiua, el Alto LO- - . . , iba disfrazado de Fakir concedién- nata. 
tala, ingeniero don Angel González ' - * h « 
v los señores de la junta directiva ^ un bonit'' 1» « " r f P»-'» ^ -o sufran deterioro a M ^ de lg 
iou Franeisco Lozano, don Enri- de 
que Reguera, doq Darío Pérez y don 
Manuel Mesa. 
El premio de disfraces fué conce-
dido a la señorita Mercedes Casas 
consistente en un cofre joyero df 
plata repujada. 
Como quedaron sin explotar doce 
Hoy vuelve a repetir esta visita vir el conde de Jordana, dirigién- globos, se procedió a un sorteo de ci0Samente vestida de gitana le fué Unión Española, según nos comuni- ¡ J v ^ 
para conversar con los colonos de dose a Barga a donde llegará a la? regalo destinado a éste número, e bregada una linda muñeca. »ca la junta directiva, los señore~ 
Handekien y visitar el Adir. cinco y cuarto. cüal correspondió a la señorita An por ^ junta directiva, cuantos socios deberán proveerse de la co- djstintas"formas también por Es 
Durante la visita del conde do ta Hiclate0, y consistente en un* niños asistieron al baile infantil, rrespondiente tarjeta de identidad a ñ a _ h a de cui(iar con es ecíal i n . 
El n ro^ima de la visita del con- '^rdana una escuadrilla de avia- lámPar» eléctrica, forma de globc flieron obsequiados con bolsitas de con el fin de evitar aglomeraciones ^ de im lantar en la XdmÍQÍ8. 
m ^ n t ^ X en el ci6n realizaron algunos vuelos. , * * ^ caramelos. | - ^ Puerta de -ceso al local . ^ ^ protectorado y en ía og. 
din de hoy es el siguiente: A las seis menos cuarto el Alte f ! ^stas ta^etas ae aemiaaa po pañola m sug relaciones coll aque-
A las nueve y media llegada o Comisario con su séquio saldrá de En el baile de anoche hubo ma»' E1 baiie anoche en el Casino d,r,n1s51 ^ f f , conserjería lla^ las diSpOSÍCiones adecuadas al 
de necesitar para que su obra sea edificio construido en la prolonga-
progresiva, c^n de la avenida de Sidi A l i Bu-
Y aquellas palabras del conde de galeb para las oficinas de la Inteí-
Jordana son la más fiel realidad vención Local y Consulado de Es 
Hace unos días realizó una visita paña. 
de agricultura a nuestra región. A las cuatro saldrá de Alcazarqui-
iba caprichosamente vestida con t ra l la Piñata solamente penderán gran ^ zona de protectorado de España 
Je de época. | número de cintas y en el extremo en.Mamiecos son en su tnayor par. 
Los segundos premios fueron ad^que va oculto las agraciadas lleva- le suíragados p0r E s p a ñ a - t a n t o 
indicados al niño José Santero que rán una tarjeta indicando el pre- en lo que ^ refiere al pi.osupue^ 
iba muy bien disfrazado figurandc( mió que le ha correspondido y que ordinario sustentado po; el fotidi 
un precioso jarrón de flores, con ; será entregado a la señorita que la po reintegrable consignaa3 en los 
cediéndosele un bonito barco y a la presente. presupuestos generales del Estado 
la cuanto a los planes de obras pú--
en su totalidad satisfechos 
con cargos a créditos concedidos en 
del local social. caso, con las modalidades que i m -Ilandekien, de donde saldrá a K? Barga, con dirección a Tetuán, ha- yor animación que en el del luneí Clases so vió mas concurrido 
diez dirigiéndose a Arcila donde re- hiendo el viaje por la magnífica pis- de carnaval, siendo la concurren- que el del iUnes, por lo que fué ma *** ;Pone el carácter peculiar de dicho 
correrá la población. lí1 de Dar Xaui. cía extraordinaria. :y0r la animación. I El Casino de Cases también üenr protectorado, tanto en el orden in-
Seguidamente saldrá para Alcán- Al conde de Jordana. al visitar El consumo de serpentinas y con- También se vieron algunos boni- organizado para el próximo dominge terior como en el internacional, 
tara donde visitará el ^opósito de1 nuevamente la región del Lucus le fetti fué tan elevado como el de; los disfraces y una gran afluencia yin gran baile de piñata para dos-1 Como primer paso en este terreno 
abastecimiento de aguas a Lara- enviamos nuestro cordial saludo de baile del pasado domingo, librándo- de bellas jovencitas que no se can- ped)r dignamente al carnaval de de acuerdo con el Consejo c mi 
che. bienvenida. 
DESDE RABAT DESDE MARSELLA 
llenaban todo el centro del salón, .extraordinaria. 
En nuestro número de mañana. Claudio Berjón, continuó 5 endo x'rno domingo que se ha de ver con 
daremos el resultado del concurso un gran director de ambigú /a ten^ curridísimo por lo que la animación Consejo de ministros y de acuord 
de disfraces, como también d. los diendo con gran tacto a cuantos lle-iha de s<it extraordinaria. con éste: 
concursos de piropos y de feos ya gabán para aceptar una invitación , -,, 
que estos terminaron tarde 
EN EL CASINO DE CLASES 
Próximo viaje del Rss i -Alan Gerbault a Ma-
dente a Agadir i rruecos | 
Rabal—El Residente General de | Marsella.—El célebre aviador 
Rancia en Marruecos M. Lucien Alan Gerbault se encuentra desde 
^aint saldrá con dirección a Agadir . . . 
pasado mañana. ayer en esta Cmdad-
Después de una corta permanen- Y se^ún man¡festaciones de este 
Cia en Marraquech, se detendrá en eélebro aviador embarcará próxi-
Mopndnr nnm v i o i i o r i i pipiind v niamentc en un gran naquebot con , ' ' 
' ' •^•luor para vui tai ia cu.uaa y . i celebrado con gran animación en Clases 
ÍÉPM viaje con dirección a Apa- dirección a Marruecos desembnr- ^ Teatro España, fueron adjudica-
tílr. cando en Casablanca. dos bonitos premios a los mejores LOS 
le ^inierrogaíon manifestó Gerbault ttoo le fué concedido a la bella 
señorita de Gago que vestia un tí- Kn el Casino Espnñil se celebra-
que regresará seguidamente a Mar- ^ ^ y ^ a ^ bella rá un grandioso bai l , do rifía1a. 
sella para lomar parte en las regatas geñora de Guarnido que nevaba un que como despedida del Carnaval. 
internacionales que anualmente se ¿raje de valenciana cm toda pro- ha de constituir una fiOS 'a brillan-
celebran en esta capital, piedad, siendo muy elogiado, tísima. 
dose encarnizadas batallas entre las saban de bailar ; 1930. n i t ros , el Presidente del mismo 
filas de palcos y desde el salón, ; Las serpentinas y el confetti se La piñata irá provista de valió- que suscribe tiene la honra dê  so-
La notable orquesta del maestro berrocharon en gran abundancia 
Madrid 1 de marzo do 1930 
Señor: Á. L . R. P. de V, M. 
DAMASO BERENGUER FUSTE 
REAL ORDEN 
A propuesta del Presidente del 
sos regalos y han de ser muchas lat meter a la aprobación de V, M. g 
Lleonart esuvo incansable tocando ofreciendo la sala del teatro a la una señoritas agraciadas como recuerd siguiente proyecto de real decreto: 
y repitiendo modernos números de de la madrugada un atrayente aspee del baile de piñata. I 
bailes que fueron muy aplaudidos fe do baile de carnaval, pues en Entrfe los socios del Casino de Cía 
por la gran cantidad de parejas oue esos momentos la animación era .ses y entre sus familiares hay grar 
animación para el gran bailo del pró 
de amigos y compañeros, siendo es-
te un detalle de bailes de carnava1 
[muy importante ya que no faltó 
nada de cuanto soicitan los concu-
Kn el baile del lunes de carnaval, rrnnles a los bailes del Casino de 
ilará también la reglón de Aga 
tíir Btista Tiznit, Tarudant, Irmhe 
Í Í55asett, 
Ll regreso lo efectuará M. Sain 
far Mogador y Maraquech, a don-
tíe llegará el 13 del corriente 
Art. primero. La distribución ) 
BRIAND Y EL EMBAJADOR DE aplicación de los créditos para obra; 
LOS ESTADOS UNIDOS >' servicios que se efectúan en la zo-
na de Protectorado de España er 
París,-—El ministro de Negocios M^rnteci ; • flgOfan BU los pía» 
Extranjero- ceñar Briand ha reci- nes de obras públicas se gujQUutól 
bidn esta mañano al cn^ha.jador de a lo dispuesto en la ley de Admini? 
ios Estados Unidos con quimil • 
tuvo una larca conferencia. 
Acerca de lo tratado no se fi 
litó ninguna nota a la prensa. 
LEA USTED MAS ANA 
"DIARIO MAB.ROQür 
• Iración y Contabilidad de prmv - i 
de junio de 1911, 
Art. segundo. Quedan déíógádí 
cu&niás (.li-i'í^iv'ones se OpottgStJ 
cumplimiento de \ú anterior, 
1 Dado en Palacio a 1 de marzo d 
1 ALFONSO 
P a f c e l e i m f r u e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 0 y ñ 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
1MPR1SÁ D I AÜTOHOYILIS 
L a Cas te l l ana 
RAMON PEREZ GA8TELL0 
8ERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER 
ZAUEN Y BAB TAZA 
Balldt diarla de LARAGHE par* TETUAN-GEüTA y vloevaria, to t 
enlace al Correo de Algeeirac a la ida j regresa 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES da Laracha, al aervieio oficial de viajaros, en eonoursc 
celebrado en esta plaza al 15 del pasado mas da Septiembre 
BM?RESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS D E EM-
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
BORARIO D E SALIDA: Laraoha-Tetuin-Geuta, eon enlace al Corree 
de AlfecirM fl'M madrugada.—Ceuta-Tetuán-Laraelie: 4 da la larde 
ENLACES CON ZAUEN Y BAB TAZZA 
Df Tefaubs a Zaaea a las t 7 a las 14. Da Talá i s a lab T a n f l i f U 
¡OFICINAS;] En Geiita, taUe Alíérai Baytdi bajo del safé "Ambol 
Mundo*". TaUíono ndm. l l t . Taiuán, plan de Alfonso X E L JSld-
foM i « n l BM—Laraeba ofieins hér f . F l a n dg Bspafii 
E n Arc i la : G a f é «La Cartagenera». 
Rápido Aigecíras - Sevilla 
Pasajeros 7 mercancías entre Sevlll a-Jerei-Algeoiras 7 Tlceversa ion 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman da gran lujo 7 rapidez. Este 
Hervicio enlaza con los vapores a Gibraltar 7 los correos a Ceuta | 
Tánger, eon los ómnibus a La Línea 7 Málaga, 7 por la larda 990 lo 
expresos de Madrid 7 Mérida 
gAUDA I » SEVILLA A LAS —SALIDA DE ALS3CIRA8 14'fl 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
En "Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóí 22690—En Jeras: E l Colmado; 
teléfono 1074—En Algeciras: En al Muelle, Marina t—En Qasablannl 
Qiaina Minerva—En Ceuta: Bmprüa LA CASTELLANA (Ageneia Y i l -
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
AntoaóTilee de gran hijo, rápidos 7coa butaeae individuales que la Era 
P*e#a más aettgua coa Baierial aprobiado a las carreteras q m m-
correa 7 peraeaal experimentado. 
Sfnrlato diario entra Laraoha, Alciázar, Arcila; Tánger; Tetuán 1 Cas-
ta; Tetuán a laura | Bab Taza. 
'Eomrto de |al|das a pteiir del Ct^prlmaro de noriembri á% i l2t 
De Alcázar a Larache: 6 43 8 y 3o, l o , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19 
• Arcila, T á n g e r 6 y 45,12,16. 
• > R g a í a , T e t u á n , Ceuta, 10, 12, directo 
> a 
Sellos de Coireos Ricardo Esconhue a 
D e p ó s i t o de Serai lUs y 
nos Q u í m i c o s . 
De 
De 
D« » • » » T á n g e r , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar 8,10,11 7 3o, i 3 , i 5 ,16 y 3o, 17 y 3o y 19, 
• A r c i k , T á n h e r , T e t u á n . Ceuta, y de T e t u á n a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
• » R ' ; a i á , Te tuán , £ e u t a , Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la m a d r u g a d á . 
a » Rgaia ,Tett tán, (¿euta , 3y3o, i3y3o, diretos 





NOTA.—Esta Empresa expanda i Sietes corridos basta Algeeiras, l a 
ooaabmaeióa coa los vaporee da "Biand Líne" qeu salen da Tánger 
fambién despeaba billetes pasa ir das las líne-ü que iieoe estabieei-
(tlas esU Empresa es España aemp4endidas entra AJgectP&s, Sarüla i 
Algaairas QÉdis. aa aosibtoailéi fon la salida t U«fada di lof rmom 
•mm di Afriea, 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
Tarifa de transportes do mercancías on servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 do Enero do 1830 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mfoimum de percepción. 
De 10 a 49 > > 1*50 Id. id. 
De 50 a 99 » > 1'71 Id. id. 
De 100 a 999 > » 1'50 per cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.400 en adelante, a Ptas. 11'00 los 1.000 kilogrtnos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l transporte de mercancías se efectúa de al-
ímacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedani excluidas de esta tarifa, las mercancía!, 
siguientes: metálico y valoreé inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
1 <p o o o <a n 1 o «a 
G A F E B A K-R E S T A D K A N T 
Exeeléato serviola d i ^oaaeder e la carta. 
Bebldai do oxeoleotei 7 aoradiadas marcas,—Tapas varladai. 
Fnati al Taitro E m l i - L i i A C B E 
CALLE CH1NGUITI 
Sandía valenciana, melón ver 
ie , tendral valenciano, bersin ai 
faifa, remolacha, y s^milita de to. 
das clases. 
100 sellos jubilados diferentes, 
tamafío grande, Verdaderas joyas 
!del arte gráfico, por pesetas 11 so-' 
lamente. 
562 diferentes entre los cuales, 
8 de España, catacumbas, teflgie I 
del Papa Pío XI 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u - ' 
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-| 
sia 1913, Ahmed Shah, completos,1 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 | El mejor aceite de mesa y para to, 
pesetas solamente. Veinte veces Ko uso la marca registrada "Peiay0 
máí que el valor de catálogo. No-( ExPortadore8: F- Durt>an> C^Po i 
, • - i * J compañía. Bevil l i . ta de precios ilustrada, sensacio- ^ 
nal gratis. Bela Sekula. Dept. De- Aeente8 «^U8ÍV08 P^a Larache 
tall . Cenferhausse. Lucerna. (Sui- ^ Alcazarquivir: A. y S. ü m * ^ 
zaj Informes calle Real 156. Laraché 
Aceite de oliva 
Naranjos / fruía les últimoB discos de La Vav de tn Amo en tangos argentinos por e) 
a el número 8 d i ! trio Iru8t8a ^ Por la « ^ e s t a U, 
las Huertas de Larache de Vicentí1 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
racha 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ctenct Csp&nof de ...rájita-> 
r > 3BL X I O 
Capital social: 100 millonea da pasataa 
Capital desembolsado: 30.428.600 pesetas 
Reservas: 80.290,848 360 
Ctja da ahorros: i Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas ás GajaJ Da • a I I 
f gramófonos y discos de L a Voz da 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinfuida clientela a escuchar los 
pica Spaventa. cante flamenco poi 
Angelilio Vallejo Pena (hijo) esa-
teño Marohena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de fty 
v i l la por 'Fleta y "Cómprame 
Negro" por la orquesta Alady | 
otros muchos difícil de enumere, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Caiiiu| 
de Clases 
* g a s r r a n -
e o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave* 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
wm*wm 
COMPAGNIE A L G E R I S N N E 
BDw i f i P l«adur« m** "MA 
Oiiarrpa <le L A J S A B A ^ A 4*9á41 : 
Atas. 0,76 sdelaat». üigarrtu m J-MBJJA m m 
mme* » 0,20 7 « , 8 0 j mMA 
I 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C R P - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 




























E S T A C I O N E S 
Auamara. 
Kerma 
Aicázar-Er tac ióa . 
Alcázar -Apeadero . 
L A R A C H B - P U E R T O . 
Sociedad anónima fundada en 1S77 
Capital: 106.000.000 de frascos «ompletamente desembolsidoi 
Reservas: 86.000.000 da francos 
Domieüie social: VARIS, 50 Rué i Anjcu 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
•n los coebes-automóviles de la Empresa «Hernández Hhrmauos.» 
Laimcbfr i ." de Scpt í tmbrt de 1939. 
L A P f L E C C I O N 
Compañía Trasmediterréinea 















f e » a ría 
Visrt. Miérc 
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6 y 20 




TODAd OPERACIONES DE BANCA. D I BOLSA Y OH CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista 7 eon pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento 7 cobro de todos Giros 
Créditos de GampaSa. Prés tamos sobre Mercancías 
•nvíos da Fondos. Operaciones sobre Títulos, Custodia de Valoras 
¿uscripcitinei. Paf o de sujaonas 
Alquiler de Cajas df eftudalss 
Emisión da «toques 7 de Cartas de Crédito sobra Wdcp le? ptüMf 
7 « todas las Ciudades 7 Principales Looalidadep 
Hf ARGELIA. dS «TJNEZ 7 de SLiRRCICOS 
AGENCIA EN LARAGES 
Avenida Reina Vloiorís 
QOEEMSOEEAUn BE m. MüWDi) ENTESO 
om Hotel f^estauriril ttspum 
BíTüADO E N L A PLAZA D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníñoo servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones 7 cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos 7 cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa euaata coa us axeoleste maestro de cocina 
Instalaciones Eléctricas 
eon personal especiaiuado 
C a s a J ' G o y a V A I c a z a r q u f v i f 
7 y 21 
4y 18 
.16,30 
H y 25 Í 2 y 2 ^ 1 3 y 2 7 
Pebre 
Marre. 13 y 27 14 y 28! l ,15 ,29>n,31 4 v 18 
A b r i l . i 0 y 2 4 I l y 2 5 ! l 2 y j? 6 ; i 4 y 2 8 1 . 15292 ,16 i30 | 
Mayo . 8 y 32 9 y 23 10 y 2 4 í l 2 y 26 13 y 27 
Junio . 5 y í 9 6 y 2 0 i 7y21 i 9 y 2 3 j l 0 y 2 4 
NOTA.—Transbordo en Ce«ta a? vzpor * M c d i u r r á D c e » , cea 
deitiao a los poertos de T á n g e r y Lenicbc. 
O T R A . — S e admite «arga para todos Iss paertos de España e 
t Islas Can tria* y Baleares. 
Afenefi m Urae l i t i F R A N C I S C O L L O P I S . 
Transportes Marqués 
TpansporteB de mercancía entre dasablanoa, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios rediicidisimos para grandes tonelajes 
Oorrespondenoia oomb nada con los transportes 
L o r o arca.: ^ o n c a . oje 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detaUes su oflo na A U T O ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victí ría. LftrR€>h© 
fe rml l Cei-Ietuái 
C i a d r o de QDRreSia y hErario de t rene i q « e rige i partir del 
8 de D i c i e m b r e de 1929 
E S T A C I O N E S 
«Compre Vd. 'Diario Marroqu ft4 
C E U T A A T E T Ü A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . i 
T e t u á n , . , 
T E T Ü A N A C E U T A 
T e t u á n . • 
Ceuta . , . . 
Geuta-Puerto . . . 
Sa l id 
S e l O . 
L i e * . 
Sa l id . 








M.34 G . I 







Cruces.—El treo M. 32 cruza en CasUIiejes con ei C . i j el 
34. en Rincón con el M. 31, y el C 2 en llaiaiien con el M. 33. L*1 
militares eon lista de embarque y formando Csem©, s^io ••drso 





La prodigalidad de pa-
labras 
¿er t ido fallecimiento N o t i c i e r o l o c a l ] U L T I M A H O R A 
restablecido 
Víctima de cruel y rápida enfer-
medad falleció en la tarde de ayer El próximo día 8 saldrá de Ma- personalidades de todas las clases SON RETIRADOS DOS GALONES dará completamente 
en el Hospital de la Cruz Roja, el para Tetuán y Laracho el ex- sociales de las distintas colonias do ^ E L "EDGAR QUINET" muy en bl,eve-
conocido auxiliar de Intendencia Mi celentísimo señor general jefe de la ciudad que testimoniaron a don * 
digalidad que no sea litar don Manuel Calvo Guadalupe, esta zona don Federico Caballero. Luis Forde su i' -ame por la pér- Q r á n - H a n sido retirados los dos » MOCION ANTI SOVIETICA EN 
La noticia ha de causar profundo ^ # ^ dida que acaban de experimentar. últimü" tgíñone8 áe] buaue de ^ LA CAMARA DE REPRESENTAN-
! A las 
>o hay pro 
)t.ijudicial para quien la ejerza. Y 
Tnrodigalidad de la que más abu- sentimiento entre sus jefes, compa innúmeras manifestaciones 
Con la retirada de estos dos 
S es la de hablar. La pa- ñeros y amigos, pues el finado era Hemos tenido el ^ de pésame que ayer r e c i h i ó " S L Z ^ S e ^ ^ 
Vro debiera ser únieamnnle em- estimadísimo por sus dotes de su- en esta plaza a don JOM. Héctor Mes Luis Pord ^ ^ ^ ^ P 
expresa, pensannento. bordinado, compañerismo y amis- representante de la "Cosmópol.s , sentida, que hacemos extensiva e * 
1 Segu i r que, con miras al bien tad para cuantos le trataban. troupe de blancos y negros que ha- Ias desconsoladas hijas de la fina- n , 
! nroimisen e.i los semejantes Su desconsolada esposa, sus hijos, rá su debut mañana en el leatro da y nietos señores de León ^ ^ « b -
familiares, expe- España. j ^ 4 • 
^ p a r a t a 8 contratación D^ ^ ^ ayer nuestro esti- LA SALUD DEL ALMIRANTE JO ahogo de pasiones y para procurar quedando summas en proxuouu uu- ™ ^ . c e s a par^ la mado ^ ^ Ricardo ^ NES 
(taüo a personalismos distanciados lor. B ' v L e v buenos negocios de-P^sentante de una importante ca-
de nosotros por una causa cual- El sepelio que se verificará a las Buen Maje _> buenos negocios de fotográSeo de Ma-
ritiera, (generalmente en extremo cinco de la tarde de hoy, habrá de seamos al señor Aves. ^ eiiai I0l0«rai,C0 ae Ma 
frivola! ' constituir una sentidísima manifes- . . . 1 A tan estimado amigo le deseamos *> *» f ra^a convalecencia. 
Plutarco, decía: Pensad dos ve tación de duelo dadas las amistades procedenle de Taatof saludamos!grata estancia entre nosotros. • megado en la conferencia naval, 
ees antes de hablar una y hablaréis que gozaba el finado en nuestra po- ^ j arache al distinguido in- el almirante Jones, hubo de aban-
M veces mejor". blación, donde era estimadísimo. t p ^ ; n t n r * m í H t - r ¿ Alh Sei)if co. • • • donar sus funciones encargándose 
TES 
HTU la palabra aco^tumbrt más a padres y demás familiares, expe- JM>P«U«». 
Lyr empleada sin tasa para el des- rimentan una pérdida irreparable, Dicho 
\ntTn de oasiones v para nrocurar quedando su idas en profundo do- na ' fraí 
Londres.—El estado de salud del 
almirante joves sigue en un perio-
Procedente de Taatof saludamos grata estancia entre nosotros, 
aver en Larache al distinguido in-
terventor militar de Alh Serif co-
mandante don José Bermejo. 
Washington.—Por razones de las 
pesquisas ejercidas por los dicta-
irtiheria a (jores de Moscou contra los adeptos 
de todas las religiones, el señor Ha 
millón Fisch, diputado republica-
no de Nueva York, ha presentado 
hoy en la Cámara de Representan-
tes uno moción contra el reconoci-
miento eventual por los Estados 
Cnidos del Gobierno soviético. 
ROBO DE UN AUTO EN RABAT 
Y verdaderamente si jos hombres A la afligida viuda, a los hijos, 
PO acostumbraran a pensar d^s ve- padres y familiares del infortunado 
cPS lo que van a hablar, bablarían auxiliar don Manuel Calvo, envia-
mucho mejor y dejarían de sor pro- mos nuestro más profundo pésame En la mañana de ayer se celebró 
digos en palabras, ya qu? codas las p0r ia pérdida que acaban de expe- el SPpelio de la que en vida fué bon-
que pronunciarían responderían a rimentar. 
la necesidad de exteriorizar buenos 
pensamientos. } """" 
Si por una parte representa un 
gran perjuicio en innumerables as-
pectos la verborrea, por otra parte 
la credulidad de la mayoría hace 
que aquella, con mucha frecuencia 
alcance las más nefastas deriva-
| Se alquila habitación amueblad^ de ellas otro almirante 
.Vpara uno o dos caballeros. lafor-
1 marán kiosco de la Vinícola. UNA CAMIONETA CAPOTA CERCA 
DE MEQUINEZ 
Y O 
foto de Tím 
ñvda.Keína üictoria 
tinglado y patio en el fondak de la gada de viajeros otó cei)ca de es 
Bola de Oro. Además varios ama-
dadosa dama doña Ana Atalaya de Se alquila un almacén amplio, Mequ^nez.—Una camionjeta 
Saenz. 
El féretro fué conducido a su ú l -
tima morada en una carroza de la 
"Siempreviva" en la que iban algu-
nas coronas de flores naturales. 
Presidió el duelo su afligido y 
distinguido sobrino e] vic» 
car-
cenes en el fondak León. 




"No es bastante gritar: ¡Revolu-, 
ción! ¡Revolución!... para que in-j 
ínediatamente sigamos dt t rás de ¡ 
cualquiera que tenga interés en 
arrastrarnos". Estas palabras de 
Reclús encierran una gran verdad,'' 
que las sociedades han podido con 
frecuencia comprobar a través de. 
las edades ^ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
n Es suficiente el que cualquier 
charlatán se eleve audaz sobre la 
tribuna pública y predique utopias Oculista de los Hospitales Militar 
y derroche promesas para que la' y de la Cruz Roja 
multitud con la más lamentable i n - Diplomado del Instituto Oftálmico líi u.lil "Ta'v* íintíS de semana", pro das partes 
ta población. 
Resultaron siete heridos algunos 
de ellos de gravedad. 
TA PRODUCCION DE PETROLEO 
ES REDUCIDA EN CALIFORNIA 
El establecimiento de moda_. 
c ; - tuado en el pasaje de Gallego (cen-
de Inglaterra don Luis Forde acom- tro) se ha trasladado a la c¿lle de 
panado de vanos íntimos de la fa- Alfonso XIH casa de Fava segundo1 Los Angeles—La restricción de la 
malia doliente. derecha (encima de la ferretería el: Producción del petróleo decidida se-
| En el acompañamiento figuraban Yunque. ígún un programa de conservación., 
i í ' {industrial ha comenzado ayer en 
Rabat,—Esta mañana y a la puer-
ta de un establecimiento céntrico 
de esta ciudad ha sido robado un 
auto de una autoridad. 
I La policía que se dió cuenta opor 
tunamente de la desaparición s i -
gue la pista del autor del hurto. 
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS 
DEL TRABAJO 
Madrid.—El alcalde ha manifes-
tado esta mañana a los periodistas 
que había encomendado a la Comi-
sión permanente el "estudio para la 
construcción de un edificio, cuya 
construcción vendría a solucionar 
en parte la crisis actual de los obre-
Dr. J . Manuel Ortega 
DES DE LOS OJOS 
| California y continuará en vigor 
trella Lulu Gold, rival de Josefina deflnitivamente. 
í Backer. | Nueve de las principales explota-s 
Hntf í^ctrPna 'TrPQ' Una soberbia or(I"esta compues- ciones d"eI Estado cuyo rendimiento' 
M u y W O i r C r i a I ICO ta de profesores negros amenizará ariual es de 644.966 barriles, han si 
el espectáculo, primero de las de do limitadas a 479.031. 
esa clase que se presenta en Lacache 
TEATRO ESPAÑA 
fines de semana" 
ros sin trabajo. 
UN VAPOR CON IMPORTANTE 
CARGAMENTO DE GASOLINA 
Sevilla—Ha llegado un vapor de 
Bormeo con cargamento de gasolina 
| y que no dudamos obtendrá el éxito MASSIGLI LLEGA A LONDRES EN especial destinada al vuelo que en 
Al terminarse el rodaje de la pe-^ clamoroso que ha alcanzado en to- AVION 
consciencia, se ofrezca para com-; Nacional de Madrid 
parsa que edifique el pedestal del y de l'Hotel Dieu de París 
ambicioso. ' Camino de la Guedira número 34 
Nada tan necesario como hablarjHora8 de consulta de 3 a 6 de la 
ducida por la Paramount, se reci-' Es de esperar que durante la actúa Londires.—El jsdñor Masigli ex-
bió en los estudios de Hollyvood el ción de esta troupe nuestro primer perto francés en la conferencia de 
lo indispensablemente preciso y co 
mo resultado de un doble ejerci-¡ 
ció de pensamiento; y nada tan ne-( 
cesario como meditar, también dos 
veces, las palabras escuchadas, an-
tes de que ellas sirvan para que se 
formen ideas en nuestros cerebro8i 
o para que tracemos orientaciones 
a nuestra vida. 
SAMARUG 
tarde 
DIARIO MARROQUI ES EL PE-
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
siguiente telegrama de Elinor Glyn coliseo se verá muy concurrido. 
autora del argumento de dicha pe-' 
l íenla: r"—— 
"Estoy convencida de que Clara 
Bov posee la personalidad más viva 
y fascinadora de todas las artistat 
de la pantalla". 
La simpática protagonista 'de i 
"Tres fines de semana" manifestí' 
que el telegrama de la célebre es— 
I Londres, ha llegado a esta capital 
!a bordo de un avión. 
breve se propone emprender el ca-
pitán Garcerau. 
MILLON Y MEDIO DE OBREROS 
SIN TRABAJO 
DIRECCION DE HACIENDA 
A N U N C I O 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To* 
ledo seminuevi y un molinillo d» 
café eléctrico. 
LBA nnTBD DIARTO ¥Aii»ootn 
JOAQUIN HERRERA 
PRACTICANTE 
Cirujía menor. Inyecciones 
Horas 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
Necesitando esta Dirección de Ha 
cienda adquirir los impresos nece 
'critora represntaba para ella uno de sai"ius a los Servicios de Contribu 
| los más grandes honores jamás reci 
bido. 
Londres.—El secretario principal 
del Ministerio del Trabajo ha ma-
nifestado que actualmente existen 
Par ís—Ha causado hondo senti- en Londres 1.555.244 obreros sin 
miento el fallecimiento en esta ca- trabajo, 
pital del notable periodista señorj 
Edge, redactor del diario "Journal ^ONTTNUA LA GRAVEDAD DEL 
des Debats". 
Aduanas, Contabi- UNA AGRESION CERCA DE MEH-
RA BEN ABBOU 
GENERAL WEYLER 
Madrid.—Numerosas personas des 
filaron esta mañana por el domicilio 
del capitán general don Valerianc 
Weyler interesándose por el estado 
PEDID LECHE " G A V I O T A " 
ciones y Rentas 
lidad e Intervención de )a Hacienda 
¡ La opinión de Elinor Glyn no hay Jalifiana, se saca a concurso la con^ 
; que decir que es compartida poi Acción de los mismos, cuyos mode- Mehra ben Abbou>_La noche ¿ j . 
más de medio millón de "flapers" los, cantidad y pliego de condicio- tima un guarda de la via férrea ha 
i 5 Especial nara obre- ^on sus respectivos novios) de lo^ nes se encuentra en esta Dirección s¡do violcntamente agredido por nu ^ 1 ilusre enfermo. 
Estados Unidos. a disposición de los señores mdus merosog indigenas en el kilómet™ Esta mafiana experimentó ligera 
j Y nosotros podemos añadir que tríales que deseen tomar tare 00 89 de la via férrea de Gasablanca a mejoría |pero esta arde voh^ó a 
esta es también la opinión de otre dicho concurso. Marraquech. {agravarse, y a las cinco de la tarde 
medio millón de muchachas de \oí Los pliegos para concurrir al m.s- y - victjirria reSultó gravemene inspiraba serios cuidados 
paises hispano parlantes, donde se mo, deberán ser presentados eri la herida( 
leerá con aprobación el expresive Secretaría de esta Dirección dé a- fjasta abora se ignora quienes 
telegrama con que la honró la famo- cienda hasta las doce del día 12 de] hayan podido ser los autores de es-
sa escritora inglesa y en donde Cía- corriente mes y habrán de referir ta agresión, 
ra Bov goza de envidiable y bien se al todo o parte de los impresor 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensad^ al 
consumidor , a cambio de eioca 
etiquetas de las que van pega-
das a nusatros botes, 
ü can je se e f e c t u a r á en los E v 
tab lec imientos expendedores. 





LA TROUPE DE BLANCOS Y 
I GROS 
NE-
LA SALUD DEL PRINCIPE DE 
GALES 
Recordamos a nuestro selecto pú-
blico que mañana jueves hará su 
a confeccionar, efectuándose la ad-
judicación también al todo o parte 
de las proposiciones que resulten 
más ventajosas. 
El pago del presente anuncio ^ ofloiai> saTuYddVTñcíe d¡Gaí 
de cuenta de los adiudicatancs ea . ' . . . . 
Libras 4198 
Dolares 8'6á 
Liras 45 20 
Niarobi—Según el último boletin Francos sllizos i66' i5 
Francos belgas 2V02 
presentación en el Teatro España la proporción que les corresponda 
esta original troupe de varietés i n -
tegrada por un conjunto de notables 
artistas, destacándose la famosa es 
Tetuán, 3 de marzo de 1930 
El Director de Hacienda 
L. VALVERDE 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q y i t i S i i i o , IR 
i n a p e t e n c i a ^ 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIP0F0SFIT0S SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
^ Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar imitaciones. 
les continua mejorando. 
Se asegura que el principe que- Marcos oro 2,06 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motoddetas "Zundam1' 
MáQiiínas de escribir "Mercedes" 
Aparatos de Radio "Jetelunkerí 
* • • 
PEDID PRECIOS Y PROSPEíTOS A L REPRESENTANTE 
H. TOENNIES. Larache-Tetuán 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especial idad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propietár io: Juan Val le R o m á n . 
Junto al Teatro España . L A R A C H E . 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlno 
Has baíies de Camauaí en M~ 
cázat* 
tn ta Vena Miíitar en el Ctab de tos Cin-
cuenta 
E l baile celebrado el segundo 
día de Carnaval por el Club de 
M u y an imado estuvo el bai-
le i n f an t i l celebrado po r la Pe* 
ñ a Mi l i t a r el segundo d í a de 
Hoy visitara Alcázar ei 
Alto Comisario 
Gomo a n u n c i á b a m o s en n ú e s * 
t ro n ú m e r o del domingo , b o y a 
los Cincuenta en el A l f o n s o X I I I , . Carnaval , a l á s seis de ía tarde , 
fué un éxito que acredita el acier- Todos los p e q u e ñ o s , de am-
t o q u e sabe poner esta Sociedad. bos sexos, que asis t ieron, l u -
en los actos que organiza. c í a n caprichosos disfraces, que 
El amplio y espacioso teatro ¡ de haber exis t ido p remios bu -
estaba esp lénd idamente adorna- h ieran sido un conf l i c to para 
do con motivos carnaví lescos , el j u r a d o cal i f icador , 
pon iéndose de manifiesto el de- Los famil iares de estos pe-
licado y exquisito gusto de la Qo-, q u e ñ o s , que d i s f ru ta ron u n 
misión en el exorno del local. \ buen rato durante ese d í a , de-
Mult i tud de vistosas guirnaldas | mos t ra ron su buen gusto en 
y cadenetas fueron colocadas por . ¡os disfraces de sus hi jos , 
lodo el salón, formando capricho-1 La ¿ ' i r e c x \ ^ de la p e ñ a M i l i - 1 
sísimss combinaciones del n & * \ t e r Ghsecpnó e s p \ é a ú ' \ á z m z n \ e 
rematado buen gusto. j a todos los p e q u e ñ o s con pa-
Centenaresde l á m p a r a s e l éc -1 quet i tos de f ¡ n o s booibones y 
notable concierto organizado por j tec torado don A n g e l T o r r e j ó n . 
a Casa de música de Bombaron 
y Hazan. 
A este concierto, que resultó 
En E s t e p o n á , donde actual-
mente se encuentra p á s a n d o í 
tricas, colocadas en forma de vis 
tosa sombrilla, convir t ió el salón 
en verdadera ascua de oro, elo-
giando todos el derroche hecho i 
por la Comisión organizadora pa 
ra adornar esp léndida y lujosa 
mente todo el local. 
globos, banderi tas y car tuchos 
de confettis y serpent inas . 
En et Casino de Ctases 
Con la a n i m a c i ó n de la no 
che anter ior , c e l e b r ó su segun-
do bai le de mascaras esta fio 
S o b r é los antepechos de los i o • J J r f 
. , s reciente &ociedad . La «f uen-
palcos, que fueron ocupades por . . .. . 
. . . « M I J . í Cía de puoher!, c-". el que prs-
distinguidas familias de nuestra] , . . i v i T . 
6 , . . .. I d o m m a b a el bel lo s txo , hizo 
buena sociedad, pendían valiosos . . . . . . 
que este baile man tuv ie ra su 
El concierto ¡Noticiero de Alcázar 
de! domingo j E1 ,unes enla t.rdfi e t,lv<) 
En el soberbio local del Cafe « r a s horas ec nuestra pobla-
" L a VÍDÍcola,<> tuvo lugar el do- \ c i ó n , el i lus t re d i r ec to r de Co 
las dos de la tarde, l l e g a r á a mlog?, a las cinco de la tarde, el I o n i z a c i ó n y Comerc io d d P ro 
nuestra p o b l a c i ó n el E x c m o . 
Sr, A l t o Comisar io , ¡ l u s t r e con-
de de Jordana . 
A c o m p a ñ a r á n a S. E. en su 
vis i tá los directores de In te r -
v e n c i ó n C i v i l , Hac ienda ,Obras 
P ú b l i c a s y de C o l o n i z a c i ó n , 
su jefe de E. M . , el corone l de 
las Intervenciones Mistares y 
seguramente l íos i lustres C ó n -
sules de Te tuan , A r c i l a y La 
rache. 
El i lus t re conde de Jordana 
viene con el p r e p ó s i t o de inau-
gura r el ed i f i c io rec ientemente 
t e rminado para I n t e r v e n c i ó n 
C i v i l y J u n t a de Servic ios M u 
nicipaies y vis i tar ' e l d e p ó s i t o 
de la t r a í d a del á g u a . 
A u n n o esta de te rminado si 
el a lmuerzo h a b r á de tener l u -
gar en el Rea) H o t e l o en el 
magnif ico s a lón de sesiones 
del nuevo edi f ic io de la J u n t a 
de Servicios Munic ipa les . 
brillantísimo, asistió lo más selec- j t emporada a l lado de sus que-1 
to de nuestra ciudad, v iéndose el j r í d o s padres, ha dado a juz con ; 
hérmoso salón deslumbrante, con toda fe l i c idad u i hermoso ni-1 
la presencia de numerosas damas ñ o la j o v e n y d i s t i ngu ida espo-
y bellas damitas. sa de! c u i t o o f i c i a l de T e é g r a 
El concierto dado resultó br i - fos de esta p l ¿ z í don A l v a r o 
mantones de Manila, que daban 
mayor realce al adorno del salón. 
Desde bien temprano empeza-
ron a acudir al teatro los socios 
del C'ub de los Cincuenta y las 
numerosas familias que, amibie 
mente, había invitado esta Socie-
dad. 
A las doce de la noche, la aní 
maclón ya l eg i í a eran extraordi-
narias, v iéndose en el salón mu 
chas máscalas con preciosos y 
originales dUfraces. 
De Larache también recibimos 
la visita en este baile, de distin-
guidas familias de la bella ciudad 
del lucus . 
La presencia de las numerosas 
como encantadoras señor i tas que 
asistieron, dieren al bd le m-^yor 
vida y realce. 
A las dos de U madrugada se 
proced ió al sorteo de un magníH 
a n i m a c i ó n hasta k s tres de la 
madrugada, hora en que se 
in i c ió el desfile. 
£1 elemento j o v e n maestra 
su s H t K f a c u ó n por los aumero-
•>os y b r i l U ü t e z bói cs que h -
tenido durante estos carnava-
les. 
M o r u n a daremos cuenta del 
b^i ie celebrado anoche en la 
P t ñ a MiÜUr y de los bailes i o -
fantlies celebrados en el C í r c u -
lo Mercan t i l y en el Casino M i -
l i t a r de Clases. 
co semanario de ere, que 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se oom-
place en comunicar a BU clientela 
la Co- ^ Publico en general, que ha intro-
misión organizadora fubía r i f-do ducido »randes rebajas en el pre-^ 
para sufragar en-parte el gasto cio de este servicio, 
ocasionado. Desde el punto de salids plaza de 
El número premisdo fué el 160 sidi Búhame*! ai campamento d« Re 
y le tocó en suerte a nuestro esli- guiares, Hospital, Gampameni-> ge-? 
mado amigo el canciller d?t Cooa neraí y la estación y vice versa, 20] 
solado, don Miguel A lé s ide de la céntimos y a riidi Bugaleb 15 oén-j 
Oliva, que, como es counguien-1timos. 
te, fué por ello mu? felicitado. I Para niños y militar di sin gra-
A las tres de la madrugsda em- duaoión 10 céntimos, 
p e z ó el desfile de las familia-*,' 
d e s p u é s de haber contribuido « | 
la enorme batalla de coofetti y j 
Berpenticas, que tuvo lugar des-j •• 
de las piimeras horas de la noche j 
hasta qu2 fiaal'zó el animado b w - l 
le. j Los vehículos de esta marca son los 
Por la br i l l an tez y a l e g r í a d^ más barat08',os dc consumo más eco-
este baile y por el perfecto c r - j DÓni{co ^ de mayor dar«c ión . 
d e n q u e e n t o d o m o m e n t o . x ^ p | e z a S Ú Q reCambÍ0 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfecta* sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 43 pesetas. 
SU nombre, uciversalmente cono-
cido, es ei 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta en el cs-
^ tablecimieato 
G O Y A 
liantísimo, y el públ ico, que salió 
satisfecho, aplaudió calurosamen-
te a los reputados artistas de vlo-
lín y piaoo. 
El representante en esta pUza 
de la acreditada Gasa de música 
de Bembaroa y Haza?, nuestro 
antiguo amigo don Isaac Gabay, 
está siendo muy telicitado por la 
celebración de dicho cencierto, 
que nos ha permitido apreciar la 
brillante e jecución de los nota 
bles artistas que con tanto éxito 
actusrün. 
e a í r o ñ l f o n s o Xllí 
H o y 5 de Marzo de 1930 
P r o y e c c i ó n de mj 
fo rmidab le y esco-
g i d o programa de 
p e l í c u l a s de las más 
acreditadas marcas 
Butaca , l'oo 
U n a gran orquesta arncm. 
z a r á el programa. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
aONSTRUCION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, cernen-» 
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de coastrucción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi A l i Bu-
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
Agencia Juan López 
Servicio de camienetna para pasa-
jero*. Salida de AUsásar para Teff«? 
Muiré» y Mexerah a las ocho dc la 
mañana y a las dos de 1» tarda. 
Regreso para Alcázar-de los indi* 
cadoc sliloa a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pofela-
4i<ta 7 la estación del ferrowil 
Agente; Guillermo Reyes. 
Despacho de fcílletee Junto ai CU$< 
Droguería Españ jia 
ALGAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
G A L A N 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A k Q U I V l R 
Gafé - Restaurant "La 
Unión" 
Mena. 
Por tan fausto m o t i v o fe l ic i 
tamos a los d is t ioguidos s e ñ o 
res de Mena. 
;*•« 
A c o m p a ñ a Jos de sus d i s t i n -
guidas esposas, es tuvieron ea 
esta p o b l a c i ó n los d is t inguidos 
p r o í e s e r s s de l g rupo escolar 
de L' ;rache, nuestros ant iguos 
amigos don E m i i i a u o Por tHío y 
don J o a q u í n Burgos . 
• • • 
Procedente de C i b r a l t a r Me-
g ó haca unos d ü s a nuestra 
; pl^za, la d i s t inguida y encanta-
i d o r a hermana p o l í t i c a cf;! i n -
te l igente comi-rario de Guer ra , 
j d o n J o s é L ó p e z Fon , a la que 
deseamos graca estancia entre 
nosotros, 
• • « 
Llegó de Vi l t a Sat í jui j . - , t n 
donde e s t á c o n ' t r u y e n d o u n 
i m p o r t a n t e trozo de ca r re t r r a , JOMPRE USTED UN PAQUETE Bí 
el coüt r f i t i s ta d « obras, nuestro 
que ; ido ¿ m i g o don J o s é Se-
g u i . 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas. 
Se reciben encargos para bodas j 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIVIR 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejor 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
Procedec te de A r c i l a , salu-
damos en é s t a a nuest ro an t i 
guo amigo don ¿ r n e s t o Barne-
chea 
* * * 
En las primeras horas de U ma-
nana de ayer, y asistida pq¡r U 
profesora en partos d o ñ a Josefa 
Gómez , dió a luz una preciosa ni-
ña, U esposa de nuestro querido 
amigo den Kstebao Rosado. 
Tanto U madre como U recíé 1 
•acida, se encuentran en exce-
lente estado de salud. 
Nuestra sincera felicitación a 
los s eña re s de Rosado, por ei 
grata acontecimiento de familis. 
Se encuentra algo enfermo, 
nuestro amigo don León Be; l i -
món, al que de tedas veras le le9 
d seamos proots y total roejorb. H I J O S 1>K f /€CA 
e n o 
e n s u eoe ina 
era so m e s a 
ni 
Automóviles FORD 
t i ó , cumpl imos gustosos e l d e - j 
ber da fe l ic i tar al t i m p á t i c o ; 
» C l u b de ios C i n c u r . a t a » y a 1^ ' 
entusiasta c o m i s i ó n crg<iniz -
dora de rs^e bai le do r á c?r ^ Lanche: Travesía Chingfuiti (Delega 
de l que bay for QV mente qu ' . ción Hispano Suiza), 
guardar grato recuerdo. Ceuta: Independencia,41. 
A f e ó t e p a r í Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arci la : JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
DESDE EL 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES 
DE -
• m v araan mu m 
míMfíQsn 
I d e a l 
" L a C a s t e l l a n a ' , 
ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DE COCHES CER^' 
DOS ENTRE 
ÉSTA EMPRESA TIENE CO.NTHAT^O CO\ ̂ 2 2 ^ A CEUTA, XAÜE« Y BAB TAZA 
- • -^UHIES MILITAl ES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARAS CON LISTAS DE EMBARQUE, 
. [ Agentes en Alcazarquivir: Benchimpi y Levy. Oficinas: Zoco de Sidí By-Kmed. 
